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CoSparatiav* Twin- an Landhomryvniging 
„8 «uaanvarking" Kaaldvi jk 
Bij dese doen wij 9 een oversieht toekonen van het potgrondbedrijfs* 
onderzoek over de period* van t aai tot 31 augustus 19*5» In das« periode 
sijn er ia totaal 23 grondmonsters onderzocht, namelijk 22 Volledig . en 
1 Gedeeltelijk ondersoek. Alle »onstars sijn genoaen door personeel ran 
bet Proefstation. Wekelijks verd door een assistent Tan de afdeling Grond-
ondersoek een besoek gebracht aan het potgrondbedrijf. 9e struetuur van 
de aangevoerde ui tgangsaate ri alen verden daar beoordeeld. Op 19 aei verd 
tesaaen aet de Heren J. Hoving en J. de Haa een besoek gebracht aan het 
veenvinningsbadrij f van de firaa Bol in de oagering van Zvarteaeer (trente). 
31e analyseresultaten sijn Ü reeds toegesondon maar in dit verslag nog» 
aaals als bijlage opgenoaen. 
gitgangsaaterialen 
nilfftTM, Ttta («onstors 2*4 - 530) 
Oese aonsters hebben een vrij hoog organisoh-stofgehalte. Kool­
sure kalk verd veinig gevonden. Ie pH van monster 264 is vat laag. 
Be overige aonetere hebben een normale pH. Be oijfers voor ijser en 
aluainiua sijn gunstig laag. Be keukensoutgehalten van de aonsters 
539» 3*0 «a 399 sijn nogal hoog. Be keukensoutgehalten vaa de aonsters 
2*4 on 2*5 sijn voldoende laag. Be gloeiresten sijn niet te hoog. In vater 
oplosbare stikstof» fosfaat en kali verden veinig gevonden. Be oijfers 
voor aagnesiua en aangaan sijn voldoende hoog. 
Bovengenoeade veenaoasters sijn vrijvel alle genoaea in de periode 
tussen 26 juni en eind juli. In dit tijdvak verd er veen aangevoerd 
op het nieuve b»diljf aan de Middelbroekveg. Be straotuur van dit veen 
voldoet aan aoraale eisen» hoevel er tuesen diverse partijen vel enige 
versohillen voorkvaaen. Zo bevat de eae partij vat aeer ruig aaterlaal 
en is de andere fijner van structuur. 
Ve hebben de indruk, dat aet het ia de Baanden juni en juli 
aangevoerde veen sovel vat structuur als vat oheaisohe samenstelling 
betreft een redelijke partij potgrond saaengesteld kan vorden. 
„imTtfi, 
Zoals reeds gesteld ie op 19 aei een besoek gebraoht aan het 
hoogveengebied in Brente. Boor de firma Bol verd op drie veraehillende 
plaatsen veen gevonnen. 
In de oageving van Zvarteaeer vas <£ 1200 a5 op hopen geset. Bit 
2. 
•e#n vas róór en ia 4« vinter gegraven. Het bevatte een gering 
p«routa|t boleter ea wat aede omdat het svartveea veinig of in 
het geheel aiet doorvroren vut nogal yet ea dioht. Sr ie ge­
adviseerd oa door dit veea ± 25# turfstrooisel te verken ea het 
daarna af te Yoerea naar het potgrondbedrijf te Honselerdijk* 
2* MßSXl*i £<WMPW-
Voor de viater vae op een betrekkelijk grote oppervlakte 
het Teea ait het profiel getrokkea ea op raggea geset. let 
hoofdbeetaaddeel hiervan vae svartveen. Door de korte ea saohte 
viater van t9^4 - *65 vae de vorst ± 10 oa diep in het veen 
doorgedrongen» 9ese dunne bovenlaag vee redelijk goed doorvroren. 
Toor het samenstellen van potgrond sou alleen de dunne doorvroren 
bovenlaag gebruikt vorden. 
5* M4WI 
In het Veiteveen bevond sioh een peroeel veen aet een seer 
behoorlijke laag bolater. De boleter en het sioh daaronder bevin­
dende svartveen verden in het voorjaar gelijktijdig afgegraven. 
Kier verd due een aeagprodukt verkregea vaa boleter ea vere 
svartveen. 
OB goed materiaal te krijgen aoet het veea in de herfst en 
vinter worden gestoken en daarna op dunne lagen vorden geset, 
sodat het tijdens vorst volledig kan doorvrieaea« S&dat het in 
het daaropvolgende voorjaar gedroogd* geaalen ea uitgeaeefd is 
kaa het aldus verkregea produkt gebruikt vordea voor het sen en-
stellen van potgronden. 
Aan de hand van de op de besoekdag opgedane ervaringen is 
de C.Ï.L.T. „3amenverking* geadviseerd oa de potgrond sausen te 
stellea uit AOfi aeagveea ( vit- ea awartveen), 50^ finkeveeas 
veen en 10# turf strooi sel. 
Qaetreeks 10 juai verdea de eerete partijea veea op het aieuve 
bedrijf aangevoerd. Zoals vervaoht vas het van matige kvaliteit. 
Sr kvaa nogal vat veselaohtig aateriaal (lok) in voor en soals 
gesegd vas het sleehts gedeeltelijk doorvroren. 
•aa een partij svartveen ia een aoaeter genomen* Bit monster 
is oadersoeht onder «aalysenumaer 25«. Iet organieoh-stofgehalte 
is hoog. Be pH is laag. De oijfere voor ijser en aluainiua ea 
de soutgehalten sija gunstig laag. Voedingsstoffen verdea aet 
uitsoadetiag vaa vat magnesium veinig gevoadea. Ben vergelijking 
3. 
•sa dit aonatar «vtftVMB ait d« ntda aardar besproken aonstera 
Ylakevaene vaan leert, dat de soatgehaltea van het hoogveen be­
langrijk lager liggen* Dit aoet ten gunste vaa het hoogveen wor­
den aangeaerkt. 
turfstrooiaal 
Vadat d« bolatarturven gedroogd, geaalen an uitgeseefd sijn, 
ontstaat «on produkt dat turfstrooi«el wordt genoead. Aan wat fijns 
an vette potgronden an als apeoiaal lucht1rs asngsels gevraagd werden, 
ward aan bepaald percentage turfstrooiaal doorgewerkt* 
Zand (Monster B»0. 44011) 
Sit aaad bevat aan redelijke voorraad koolaura kalk an heeft aan 
hoge pH. Bat ijseroijfer la «at koog* Hat aluainiuaoijfer ia voldoende 
laag* Aan alla potgronden ward par a' £ 80 lit» toegevoegd. Zowel vat 
kalkgahalte ala wat atructuur betreft haaft dit sand goad voldaan. 
Chaaoi gnonaaa t 
Aan potgronden beatead voor kat oppottan van toaaten, koakoaaara 
an dergelijke ward par a' 90 à 80 11tar afgewerkte ohaaplgnonaeet 
doorgewerkt* Vaar voedingawaarde garakand ia ehaspignonaeat sakar ilat 
araar aaar vaak rijker dan rotta aeet. 
ftWItlmtïffttfffl 
Sa hiarondar ganoaada kunstaeststoffan wardan gebruikt» 
1* kalkaargal (!>olokal) 
2* aengaeststof 12-10-1B 
3* auparfoafaat 179^ PgO^ 
4* Sporaaix A. 
»pb Af 
9a werkwijse op hat oada badrijf aohter da vailiag ta Boneelerdijk 
la la vorige varalagan nadar ulteengeaet. Oastreeka 25 auguatue ia 
hat bedrijf varplaatat aaar da Mlddalbroakwag ta Hoaaelerdijk« top da 
warkaathoda aldaar willen wa nadar ingaan» ûaatreaka 10 ,1uni ward op 
aan ni«uw batageld terrain hat aarata vaw uit Cranta galost. Sa aan-
voer van Vinksveene vaaa bagon • 44a vaak latar. Bij aankoaat ward 
aaa hat swartvaan par a' 2 kg kalkaargal toegevoegd. Bat Ylakeveeasa 
vaaa ward gaaangd aat saad ia aaa varhoudlng vaa 9$ t 1 • 
Road 25 augustus werd aldaar begonnen net hat samenstellen van potgrond, 
lat hoofdbeataaddeel hiarran va« nog steada hat Vihkeveenee vaan. Br 
ward gewerkt op aan basis van 605» Tinkeveen» veen nat zand + 40^ 
svartveen. In desa verhouding verden da «atarialaa vat voorgeaengd 
an da benodigde kunstmest vard ar ©ver gaatroold. Boor aaa dragliaa 
of oen tractor met voorladar vordt hat mengsel la aan aeng- aa aaal-
aaohlaa gebracht* Door dasa, pas la gebruik genoaen aaohiae, vordt 
da potgrond behoorlijk gemengd en goad fesalan. 9a dasa beverking 
vordt de grond opgevoerd door aan transportband. Ondar dasa baad la 
aaa gr©ta varrijdbare voorraad»traahter gaplaatst» Xoat ar potgrond 
vordaa afgeleverd dan vordt aaa vraohtauto oadar da voorraadtraohtar 
gereden an blaaaa aakala alaataa la dasa geladen. BIJ da boveaoa-
eohreven werkwlj*a ls als ar aaa geragalda afvoer plaatsvindt aaa vrij­
val aoatlau prodaktlaproaaa oatstaaa. Tot op hadaa vardaa da kaast« 
»eststoffea Staads voor alka aaststof apart afgevogen of afgeaetea. 
Va gavaa la ovarvaglag oa da aaststoffaa 12*10-18» saparfosfaat aa 
Sporoaix A la grota hoeveelheden bijvoorbeeld 100 kg of aaar voor ta 
mangea. Taa hat aidas varkragaa aaagaal kaa voor aaa partij potgroad 
da kaaataeat la aaa kaar vordaa afgevogen. Ba voorgemengde aesistof-
fen aogaa alat laag vordaa bewaard aa ssoete» sodanig worden opgaslagaa 
dat ar geen vooht toe kaa treden* 
Potgrond 
m 
Sa monsters 400, 486 aa 487 hebben aaa vrij hoog organ!sch-
etofgehalte. Taa da aoastars 531» 532 aa 533 is hat organisch-stof-
gahalte aoraaal* Koolsure kalk vard ovarvagaad fllak grvoadaa. Da 
pK*s sija aat uitsoadaring van dia vaa monster 532 voldoaada hoog* 
Da oljfars voor ijsar aa alaalalaa sija guastlg laag« Da keukensout-
gahaltaa aa da gloelrestea sija voldoaada laag. Da aoastars 531 aa 
533 bavattaa aatlg ln vatar oplosbare atikatof. Da overige aoastars 
bevattaa aoraaal stikstof. fosfaat vard aoraaal tot fllak gavoadaa, 
kali flink tot vaal. Da oijfara voor aagaaslaa aa aangaan sija vol­
doaada hoog. 
3ni-igroen, ohrysaat 
Sat orgaalaoh-atofgahalta vaa da aonatera 212 aa 237 is aoxsaal* 
Moaatar 368 haaft aaa orgaalaoh-stofgshalta dat hoger ls daa aoraaal* 
Koolsure kalk ward flink gevonden. Da pH*s sljn goed. De cijfers voor 
ijsar aa aluaiaima sija gaastig laag* Da keukensoutgehaltaa sija vol-
doeade Im«. Monster 212 heeft eea hoc« gloeireat. la dit mon«ter 
verd flink stikstof en fosfaat ea seer veal kail gevoadaa. IDs beide 
resterende »onaters bevatten veel kali. Da cijfers voor aa®uesiu» ea 
aangaan »ijn voldoende hoog. 
Cao tas 
Sa aard ran da «road is noraaal. Hat keukenxoutgehalte is vrij 
hoog. Sa gloeirest is ta hoog* In vatar oplosbare stikstof aa fosfaat 
vardaa aoraaal gevonden, kali saar vaal. 
Aan da potgronden bestead roor hat oppottea van snljgroen, 
ohrysaat aa eaotassaa ward ohaapignoaaest toegevoegd. We hebben da 
indruk, althaas da aaalyeeoljfers vijsea in dia riohtlag, dat ar 
»aar aast gegevea is als geadviseerd. 
Sohadagaval 
S. Duindam, 
Kerkstraat 117* 
Swiatshaul. 
Bij dasa kweker verd op 20 juli aaa besoek gabraoht. Ia aaa partij 
koakoaaers» opgekweekt la perspottea, kvaaaa vrij grote groeiversohillen 
•oor. Vooraan ia da kas haddaa da plantan, gasten hun oppotdatua» aaa 
aoraale leagte. Aohterin da kvs e;**te? waren planten van deselfde saaldatua 
bijsoader klala aa stark la hua ontwikkeling geread. Alla plaataa» »aar 
vooral da kleine» haddaa aaa llohte bladkleur. Soor da kvakar waren de 
klaiaa plaataa ovarbaaast aat Chiliaalpater. °pgeaerkt dient ta vordea dat 
ia da kap aaast dia vaar da koakoaaers vardan opgekweekt aaa bestrijding 
tagaa alaaervlieg was aitgavoard aat folidol. ïr zijn tvaa groadaoasters 
gaaoaaai aoaatar 392 vaa da klaiaa - an aoaster 393 vaa da grota plaataa. 
Beide aoastera hebben een noraaal organlsoh-stofgehalte. Koolsara kalk vard 
voldoaada gevoadea. Sa pB la goad. Se oijfars voor ijsar aa aluaialua sija 
goastig laag* Sa keukensoutgehalten sijn niet te hoog* Sa gloalrastaa sija 
voldoaada laag. la water oplosbare stikstof ea kali werdea vaialg gavoadaa 
vooral aoaatar 393 ia ara aaa stikstof. Fosfaat werd ia moastsr 392 vaialg 
gavoadan ia aoaster 393 aoraaal. Sa oijfars voor aagaeaiaa aa aangaan 
sija voldoaada hoog. 
let aoaatar dat ganoaaa is vaa da klaiaa plaataa gaaft gaaa juist 
beeld, oadat soals gesegd da kvakar enige dagen voor de aoasteraaae aat 
stikstof heeft bljgaaest. Ovar de juiste oorsaak vaa de sleohte groei 
kan aoellijk eea uitepraak vordea gedaaa. Vfe hebbaa da iadrak dat atlk-
atofgabrak aogelijk eea van de oorsakea is geveest. 
6. 
IfrFUftW! Tfrfi if w^gyywi 
•an de potgronden dl« ia do afgelopen periode si ja afgeleverd, vu 
4« structuur vrij goed. Se se so« eohter nog belaagrljk verbeterd kuanea 
worden, als la plaats ran Tara- f doorvroren zwartveen ward rerwerkt. 
9« aansohaf van da nieuwe aaohiae aag sear zeker aan rerbetering worden 
geaoead. Tw het oppotten ran «la wordt door de kweker vaak een fijne pot* 
«rond gevraagd. Met behulp van deze aaohine kaa aan deze vraag worden vol-
daan. Voor het oppotten vaa toaatan, koakoaaers en dergelijke adviseren 
ve oi da potgroad vat grover te aaien. 
Boaklusls 
Saaenvattead kaa liet volgeade wordea gestald t 
1* Ia soaaige partijen Tinkeveeas veen werd een vrij koog keuken-
zoutgehalte gevonden. 9e struotuar heeft aaa redelijke eisea 
voldaan. 
2* Bet gebruikte zwartveen was struotureel gezien vaa aatige kwali­
teit. Baerzijds veroorzaakt door de saohte winter vaa 1964 - '65* 
aadersijds door de oajuiste wijze vaa verrenen. 
5* Bet aeagea ea aalen van de potgrond la door de iagebrulkaaae 
vaa aleuwe apparatuur seer seker verbeterd» 
4* la de oheaisohe s&aeastelliag vaa het afgele-verde produkt koaea 
aaasienlijke versohillea voor» Ve vljsea hierop de grote sprei* 
dlag la de orgaalaohe stofgehaltea, verooraaakt doordat tijde* 
lijk voialg aaad is doorgewerkt. Se extreea hoge kaligehalten 
willen ve vooral toeschrijven aaa het gebruik vaa ohaapigaon-
aest. 
5* faa een te behaadelea schadegeval kon de jaiste oorsaak aiet 
•et zekerheid worden vastgesteld* 
6* 9e etruotuur vaa de potgroad heeft aaa noraale eis«» voldaan. 
Bet atrovea aoet er op sija gerioht dit nog neer te verbeterea. 
Bet verwerkea van doorvroren svartveea sal dieaaaagaaade aoodza* 
kelijk sija» 
A&Sia 
Yoor de koaeade herfst ea viater adviserea ve — aa overleg — de 
potgroad als volgt saaea te stellea • 
Oppotten vaa sla ea andijvie 
5036 Tinkeveeas veea 
40^ aeagveea (wit 4 svartveea) 
105t Turfs trooi sel 
7. 
+ 8jL sand 
Itr w? tocvoii«! I 
1* kg kalkaargel 
t kg 12-10-18 
è kg dubbelsuperfoafaat 
i kg Sporuaix a. 
Oppotten van tonaten en koakoaaera 
50^ Tink••••na vaan 
40^ aengveen (vit + svartveen) 
10?C Tnrfstrooieel 
• lui. t Per a toevoegen 1 
25 kg afgeverkte ohaapigaonaaat 
1 kg kalkaergel 
1i kg 16-8-12 
i kg daM«laap«rfoifut 
£ kg Sporwiix A. 
Bij daze adviezen gaan va ar van nit dat kat ta gebruiken sand aiai-
naal 2&t koolsure kalk ka vat. Yoorte dat direkt Uj aankoast aan bat 1 swartveen par 1 2 kg kalkaergel wordt toegevoegd. 
Zovel voor da sla- al a voor da tonaatpotgronden ia geadviseerd per 
ia totaal 3 kg kunstmest door ta varkan* V« aohtten dit belangrijk» ond&t 
ala 4a meststoffen vordan voorgeaengd aan hat af te laveren produkt, 
ongaaeht voor valk groentagavaa» ateada 3 kg kunstneat gedoaaard kan 
vordan* 
tot alot villen va ar nat klem 09 vijsaa niet »aar dan 25 kg okaapig* 
nonneat par door ta varkan* 
Xaaldvijk, aapteabar 1965 
froefstation laaldvijk, 
29 aaptaabar 1965» 
MM. 
Bijlag* 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof 
** 
Fosfor 
** 
Kali Magne­sium 
Man­
gaan 
*** 
264 
269 
55® 
559 
560 
599 
402 
405 
550 
258 
1.0444011 
400 
486 
487 
551 
552 
555 
212 
257 
568 
567 
592 
595 
veen 
76.« 1 0.5 
80.» 
Zand 
0.0 
5.7 
60.* 1.0 
54.- 1.4 
57.« 1.4 
44— 1.6 
41— 1.5 
45— 1.8 
SaiJgroea 
58,-
55— 
55-
2.8 
1.9 
1.5 
Sisisi 
41-1 5.6 
SoWegevallon 
4.8 
5.2 
5.5 
6.0 
6.1 
%7 
5.8 
5.8 
6.0 
4.0 
8.4 
5.5 
5.8 
5.8 
5.6 
5.5 
5,5 
1.5 
1.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.6 
0.5 
0.7 
2.9 
5.0 
1.0 
1.1 
1 . 1  
1.7 
1.6 
2.2 
1.5 
1.4 
11— 4.1 
8 1 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
Ctarreaat 
5.9 
5.8 
5.4 
6.0 
46— 
40— 
1.1 
1.6 
6.5 
6.0 
0.4 
0.8 
0.5 
1.4 
1.6 
1.2 
1.5 
1.5 
1.2 
1.5 
1.4 
1.6 
1.4 
1.5 
koikomr» 
0.2 
0.2 
1.2 
1.5 
155 
114 
45 
524 
559 
548 
252 
276 
270 
59 
144 
120 
155 
60 
57 
45 
186 
99 
141 
159 
285 
216 
1.17 
1.09 
0.99 
1.22 
1.18 
4« 42 
1.20 
1.55 
1.15 
0.24 
1.78 
1.60 
1.60 
0.98 
1.07 
0.86 
1.90 
1.50 
1.62 
1.94 
6.5 
2.1 
1.4 
2.7 
2.0 
7.5 
6.2 
5.8 
6.5 
7.4 
75-
57-
66.-
28.-
45— 
26— 
76*» 
60— 
57— 
45— 
1.051 18— 
0.95 i 4.0 
1.5 
2.2 
2.7 
2.5 
2.5 
5.5 
2.0 
1.6 
2.5 
5.2 
129.-
99-
78-
50— 
58.-
57-
92.-
77-
115— 
55-
7.5 
55— 
8.5 
8.5 
12— 
16.— 
18.-
16— 
15."" 
14— 
22— 
11 — 
175.« 
152.« 
179.-
85.« 
82.-
51.« 
256. « 
154.-
172.« 
202— 129 
17— 
18.-
154 
167 
155 
175 
175 
165 
18} 
160 
185 
145 
200 
158 
157 
120 
120 
128 
155 
112 
128 
122 
104 
+ Uitgedrukt in procenten raa de droge grond 
-M- Uitgedrukt in ag per 100 g droge grond 
+++ Uitgedrukt ia delea per ailiooa (d.p.n.) Tan het axtraot 
Alla me® thoereelheden si ja uitgedrukt per kubieke aeter 
Xengrerhoudingen sijn aangegeven in roluaedelan 
2.5 
5.0 
4.5 
1.7 
1*8 
1.7 
1.9 
1.6 
2.6 
2«0 
1.9 
5.6 
4.5 
2.0 
2.5 
2.6 
2.8 
5.0 
2.5 
4.5 
1.4 
1.6 
